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Abstract
The XXIst Annual Forum of Young Legal Historians “Law in Transition”
The XXIst Annual Forum of Young Legal Historians titled “Law in Transition” was organised March
1st through 3rd 2015 by The Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University. The conference gath-
ered over 65 participants from 20 countries, including representatives from non-European universities 
(USA, Canada, India, Australia). Seven sessions (that included 17 panels) were held March 1st and 
2nd. Eleven young Polish legal historians representing the University of Warsaw (6), the Jagiellonian 
University in Kraków (3), Adam Mickiewicz University of Poznań (1) and the Polish Academy of 
Sciences (1) gave their speeches during the conference.
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W dniach 1–3 marca 2015 r. odbyła się 21. konferencja zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Młodych Historyków Prawa (Association of Young Legal Historians) 
– „XXIst Annual Forum of Young Legal Historians”. Gospodarzem tegorocznej edycji 
był David Berg’s Institute for Law and History na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tel 
Awiwie (The Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University). W zjeździe wzięło udział 
ponad 65 uczestników z 20 krajów, w tym również spoza Europy (USA, Kanada, Indie, 
Australia). Najliczniej reprezentowane były: Izrael (14 referentów), Polska (11), a także 
Francja, Włochy i Niemcy. Głównym językiem konferencyjnym był angielski.
21. edycja sympozjum odbywała się pod tytułem Law in Transitions. Konferencję 
rozpoczął w niedzielę wykładem prof. Shai Levi z Uniwersytetu w Tel Awiwie (te-
mat wystąpienia: The Bleeding Cut: Jews, Muslims and Animal Slaughter in German 
History). W ciągu dwóch dni odbyło się siedem sesji naukowych, w ramach których 
zorganizowano 17 paneli. Pierwszego dnia zakres tematyczny wystąpień był szeroko 
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zakrojony: od czasów antycznych i wieków średnich do historycznoprawnych aspektów 
prawa rodzinnego, karnego, a także relacji prawa i stosunków polityczno-ekonomiczno-
-społecznych. Wygłoszone zostały także referaty dotyczące Kodeksu Napoleona oraz 
systemów civil law i common law. Pierwszy dzień zjazdu zakończył się spotkaniem 
z przedstawicielem rady miejskiej Tel Awiwu oraz uroczystym bankietem poprzedzo-
nym krótkim spacerem w centrum miasta. 
Drugi dzień obrad zainicjowała prof. Leora Bilsky wystąpieniem Business History 
and Transitional Justice: The Case of Transnational Holocaust Litigation. Podczas dru-
giego dnia konferencji poruszona została tematyka prawa międzynarodowego, prawa 
publicznego, prawa pracy, teorii prawa, prawnych aspektów kolonializmu, totalitary-
zmów oraz tożsamości narodowej. Duże zainteresowanie wzbudziła tematyka prawa 
socjalistycznego w Europie Wschodniej zaprezentowana przez przedstawicieli Litwy, 
Polski, Chorwacji i Serbii. Osobny panel poświęcony został XX-wiecznej historii pań-
stwa Izrael. Dzień zakończył się podsumowaniem całej konferencji przez dziekana 
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tel Awiwie, prof. Rona Harrisa. 
Dzięki zorganizowanej przez gospodarzy wycieczce w trzecim dniu konferencji 
uczestnicy mogli zobaczyć najważniejsze zabytki Jerozolimy: Górę Oliwną, a także sta-
re miasto z Bazyliką Bożego Grobu.
W zjeździe wzięła udział liczna delegacja studentów, doktorantów i pracowników 
naukowych z polskich ośrodków akademickich. Uniwersytet Warszawski reprezento-
wali: mgr Łukasz Gołaszewski (Transformations of the Catholic Church Maintenance in 
Early Modern Poland: Controversies over the Tithe and the Meaning of Statutory Law), 
mgr Rafał Kaczmarczyk (The Legal Status of Tatars in Polish Territories between 14th 
and 20th Centuries), mgr Tomasz Królasik (Between the Old and the New: Problems of 
Legal Practice in Poland after Enforcing the French Code de Procédure Civile during 
the Napoleonic Era), dr Jarosław Kuisz (Communist Show Trials as Presented to the 
Wide Audience on Cinema Screens in Poland 1949–1953), dr Piotr Pomianowski (Law 
at the Turn of Epochs and Cultures: Problems of Reception of French Law in Poland), 
mgr Jan Jerzy Sowa (Transition from Domain State to Tax State – A Polish-Lithuanian 
Case: Law, Taxes and State Finances in Early Modern Poland Lithuania (1563–1717)); 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie reprezentowali studenci V roku studiów prawni-
czych: Paweł Dziwiński (Ostsiedlung or Transition of German Law? Legal Perspective 
on Settlement According to German Law in Medieval Poland), Kacper Górski (The 
Role of Starost in Polish Judicial System at the tu rn of the 16th and 17th Centuries) oraz 
Jakub Pokoj (From Capitalism to Stalinism: Transition of Polish Law of Obligations in 
the Stalinist Period (1948–1956)); Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
reprezentował mgr Krzysztof Chmielewski (The Reforms of Polish Penitentiary System 
in the Years 1918–1939); Polską Akademię Nauk reprezentowała dr Magdalena Małecka 
(Law and «Human Nature»: From Natural Drives to Behavioral and Cognitive Science), 
z koreferatem wystąpił dr Franz L. Fillafer z European University Institute we Florencji. 
Konferencja okazała się wielkim sukcesem, zarówno pod względem organizacyj-
nym, jak i naukowym. Forum wymiany wiedzy, myśli i doświadczeń młodych history-
ków państwa i prawa z całej Europy, a nawet spoza Starego Kontynentu, od lat wpisuje 
się w kalendarz najważniejszych wydarzeń naukowych europejskiej nauki historii pra-
wa. Należy się cieszyć, że zjazd jest popularny także wśród naukowców pochodzących 
z Polski, reprezentujących różne ośrodki naukowe.
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